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Señores miembros del jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “Clima 
familiar y aprendizaje escolar en estudiantes de primer grado de secundaria - 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced Huaral – 2014. 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Magíster 
Psicología educativa. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del 
aprendizaje escolar los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones del clima familiar en los estudiantes y mejorar su aprendizaje escolar. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre el Clima familiar y aprendizaje escolar en estudiantes 
de primer grado de secundaria - Institución Educativa Nuestra Señora de la 
Merced Huaral – 2014, lo que va a permitir brindar conclusiones y sugerencias 
para mejorar el equilibrio en ambas variables.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, 
Introducción y Planteamiento del Problema. En el capítulo II se registra Marco 
Referencial. En el capítulo III, se considera Hipótesis y variables.  En el capítulo IV 
se considera el Marco metodológico. En el capítulo V se considera los resultados, 
en el capítulo VI  Discusión, Conclusiones y Recomendaciones. Referencias 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre 
el Clima familiar y aprendizaje escolar en estudiantes de primer grado de 
secundaria - Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced Huaral – 2014” 
 
La investigación es de naturaleza cuantitativa tipo aplicada diseño no 
experimental nivel descriptivo correlacional y transversal. El muestreo fue no 
probabilístico e intencional. La muestra poblacional fue de 100 estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora de la 
Merced Huaral –2014. Se empleó la técnica de la encuesta, el instrumento 
utilizando fue el cuestionario de Fes de Moos que mide el clima familiar. En el 
aprendizaje escolar se empleó la técnica del registro documental y el instrumento 
utilizado fue el registro de calificaciones en el acta consolidada de evaluación 
integral. 
 
Los resultados de esta investigación demuestran que existe correlación 
positiva alta y significativa entre el Clima Familiar y el Aprendizaje Escolar en 
estudiantes de primer grado de secundaria - institución educativa nuestra señora 
de la merced Huaral – 2014. Lo cual se demuestra con la prueba de correlación 
(r= 0,733  p<0.005). 
 








This research has the overall objective to determine the relationship between 
family and school learning climate freshman year of high school - Educational 
Institution Our Lady of Mercy Huaral - 2014" 
 
The research type is quantitative non experimental design applied 
correlational and cross-sectional descriptive level. The sample was non-
probabilistic and intentional. The sample population was 100 freshmen junior high 
school Our Lady of Mercy Huaral -2014. The survey technique was used, the 
instrument used was the questionnaire that measures Fes Moos family climate. In 
school learning the technique of documentary record is used and the instrument 
used was the transcript in the consolidated comprehensive evaluation record. 
 
The results of this research show that there is high positive and significant 
correlation between family environment and school learning in first grade students 
of secondary - school Our Lady of mercy Huaral - 2014. Which is demonstrated 
correlation test (r = 0.733 p <0.005). 
 










La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el Clima 
familiar y aprendizaje escolar en estudiantes de  primer grado de secundaria - 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced Huaral – 2014”, mediante un 
estudio de tipo cuantitativo, diseño no experimental, nivel correlacional; realizado 
en 100 estudiantes del institución educativa  Nuestra Señora de la Merced Huaral 
– 2014  para mejorar el equilibrio en ambas variables de manera que al mejorar el 
clima familiar ayude también a mejorar el aprendizaje escolar. 
Moos (2010) pág. 29, considera que el clima familiar es un concepto cuya 
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 
características psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado 
sobre un ambiente. En cuanto al Clima Social Familiar, son tres las dimensiones o 
atributos afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo: una dimensión de 
relaciones, una dimensión de desarrollo personal y una dimensión de estabilidad y 
cambio de sistemas, las cuales se dividen a su vez en sub-escalas. También 
sostiene que en el Clima Familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la 
familia donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. Y que el 
desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 
organización y el grado de control que ejercen unos miembros sobre otros. 
Esta investigación, da a conocer la relación entre el “Clima familiar y 
aprendizaje escolar en estudiantes de  primer grado de secundaria - Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Merced Huaral –2014”, la cual se presenta 
detalladamente, en las secciones correspondientes. 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en seis 
capítulos: 
En el capítulo I: Planteamiento del Problema, Realidad problemática, 
Formulación del problema, Justificación, relevancia, contribución y objetivos 
generales, Objetivo específico.  
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En el capítulo II: Marco Referencial, Antecedentes, Antecedentes 
nacionales, Antecedentes internacionales, Marco teórico y Perspectiva teórica. 
En el capítulo III: Hipótesis y variables, Hipótesis: Hipótesis General, 
Hipótesis Especifica, Identificación de variables, Descripción de variables, 
Definición conceptual, Definición operacional. 
En el capítulo IV: Marco metodológico, Tipo de investigación, Población, 
muestra y muestreo, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validación 
y confiabilidad del instrumento, Procedimientos de recolección de datos, Métodos 
de análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas. 
En el capítulo V: Resultados, Presentación de Resultados, Contrastación 
de las Hipótesis 
En el capítulo VI: Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Referencias 
Bibliográficas y Anexos 
 
Se espera que los resultado y conclusiones motiven a continuar con esta 
línea de investigación, tan necesaria para mejorar el clima familiar y el aprendizaje 
escolar en estudiantes de primer grado de secundaria - Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Merced Huaral –2014 
 
 
